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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 119, DE 9 DE AGOSTO DE 2006 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 19, de 28 de outubro de 2005, bem como o que consta no 
Processo STJ 178/2006,  
 
 
RESOLVE: 
 
CONCEDER progressão funcional aos servidores abaixo relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I - Analista Judiciário 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Seção 1.01 Nome A partir de: 
S034708 Jesus Enir Estigarraga Silveira 12/8/2006 
 
II - Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Seção 1.02 Nome A partir de: 
S041810 Alda Maria Soares Alves 26/8/2006 
S041836 Sergio de Souza Maia 25/8/2006 
 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Seção 1.03 Nome A partir de: 
S040252 Raquel Cardoso dos Santos 19/8/2006 
 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Seção 1.04 Nome A partir de: 
S039629 Carlos Eduardo Lessa de Farias 18/8/2006 
S039637 Maria Gorete Guerra de Queiroz 18/8/2006 
S039645 Ricardo Siqueira Waihrich 18/8/2006 
 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Seção 1.05 Nome A partir de 
S035860 Alberto Pereira Almeida 28/8/2006 
S035844 Dirceu Silva de Araújo 14/8/2006 
S035836 Fernando de Oliveira Nunes de França 8/8/2006 
S035771 Geraldo Duarte Menezes 5/8/2006 
S035801 Helton Marques de Oliveira Borges 5/8/2006 
S035810 Paulo da Costa Gadelha Filho 5/8/2006 
S035798 Reginaldo Alves Bezerra 5/8/2006 
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